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Cevat Seyit Bey’e gelince... Tevfik Bey ailesine 
damat olduktan sonra karısı Seniye Hanımın ve 
içgüveyi g ird iğ i ailenin inançlarından o kadar 
etkilendi ki, bir vakitler Allah, peygamber bilmeyen 
doktor Cevat Seyit Bey, vazife icabı gittiği Şam’dan 
döndükten sonra son derece sağlam bir Müslüman oldu. 
Allah'ın hidayeti emriyle temiz bir imana erişmişti. 
Vaktiyle abdest almadan doldurtmuş olduğu bir altın 
diş kronunu söktürdü. Abdest aldı ve tekrar kronu 
taktırdı idi. Tevfik Bey ailesinden oğlu Hamdi Bey genç 
yaşında Hicaz’a gidip hacı oldu. Seniye Hanım Balkan 
harbinde doktor Cevat Seyit Beyin vefatıyla pek genç 
yaşta dul kaldı. Seniye Hanımın bir kız, bir erkek evlâdı 
oldu. Kızını bir doktora verdi. Maalesef iyi bir doktor 
olan bu genç, ayyaş oldu. Onun evlâdı olmadı. Erkek 
evlâdının bir oğlu oldu. O’na babasının adını verdi. 
Yakın zamana kadar bir müessesede hesap uzmanı 
olarak çalışıyordu.
Bunların belki sizlerce bir önemi yoktur. Ama 
hikâyesini yazdığımız “ Komşumuz Tevfik Bey”  ailesi­
nin nasıl eridiğini anlatarak hakikî hayattan alınmış bir 
hikâyeyi tamamlamak istiyorum.
Benim Nono abla dediğim Seniye Hanım 90 küsur 
sene yaşadı, ihtiyarlığında çok geçimsiz oldu, kulağı 
işitmezdi. O yaşta yalnız olarak yaşamaktansa son 
gelini ile yaşamayı tercih etti. Ve sanırım 93 yaşında 
hayata gözlerini kapadı. Tevfik Bey’in oğlu Hacı Hamdi 
Bey’ in ne olduğunu takip edemedim. Ama büyük kızı 
Naciye Hanımı, Ahmet Efendi adında bir subaya 
verdi. Ondan Fevzi isminde bir erkek evlâdı oldu. 
Ahmet Efendi binbaşılığa kadar yükseldikten sonra 
emekli oldu. Birinci Cihan harbinde emekli binbaşı 
Ahmed Efendiyi hizmete çağırdılar. Üsküdar’ın Kısıklı 
tarafında bir yerde bir askeri hizmet verdiler. Bu yüzden 
harp esnasında Tevfik Bey’in o kızının ailesi, diğerleri 
kadar sıkıntı çekmedi. Tevfik Bey'in büyük damadı 
Binbaşı Ahmed Efendi uzun müddet o evde oturdu. 
Sonra ne oldu? O kadarım sormayın. Çünkü şimdi 75 
yaşında olan evimizi meşhur müşirlerimizden Tatar 
Osman Paşa’nın kerimesine sattık. Tarih takriben 1923. 
ve lhsaniye Mahallesi’nden Altunizade’ye, oradan da 
birader merhum Hüdai’nin vefatı üzerine Tophane 
taraflarında bir yere taşındık. Böylece Üsküdar’la ve 
lhsaniye mahallesiyle temasımız kesildi.
¿Ti
İşte komşumuz Tevfik Bey’in hikâyesi de buradaj^ 
yeni tabirle, noktalandı.
Okurlarımızın bu hikâyemizden alacakları hisseyi 
ben belirteyim. Bir kere komşuların birbirlerine olan 
yakınlığı ve insanların şimdi emsaline tesadüf edilmeye­
ceği kadar birbirine yardım etmeleri. Bu ne güzel bir şey 
iniş Yarabbi! İkincisi, o devirde komşular akrabadan 
daha yakın dost olurlarmış. Çünkü ailede miras gibi 
menfaat hesapları varken, komşuda böyle bir tasa ve 
endişe yoktur. Türk camiasının, yeni tabirle, toplumu- 
nun Allah’tan başka yardımcısı olmadığı o devirde 
komşular birbirlerine akrabadan daha yakın ve dost 
idiler.
Komşumuz Tevfik Bey’in son bir hatırası:
Küçük yaşta iken beni eğlendirmek için Tevfik Bey 
kucağına alır ve hiç kekelemeden:
“ Karga da seni tutarım aman,
Kanadını, kanadını yolarım aman”  
türküsünü söyler ve beni hoplatırdı.
Allah rahmet eyleye!
ÜSKÜDAR'A GAZEL
BÜ YÜ K  şair Yahya Kemal’in meşhur “ Üskü­dar’a Gazel”  adlı şiirinden şu beyitle yazıma başlamak isterim:
“ Git bu mevsimde gurub vakti Cihangir’den bak,
Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak”
Evet! işte bu rüya Üsküdar’dır. Şu fakir Üsküdar ki, 
aynı gazelde şair bunu:
“ Az sürer çünkü fakir Üsküdar'ın saltanatı” 
mısraı ile ne güzel söylemiştir.
★
işte bu fakir rüya memleketi şimdi bir milyon nüfus­
lu bir şehir olmuş. Bunu bana, Üsküdar’da 1907’de 5-10 
arkadaşla kurduğumuz “ Anadolu Kulübü” nün şimdiki 
yöneticisi, mühendis genç gelip söylediği zaman hem 
göğsüm kabardı, hem gözlerim yaşardı. Çünkü, hâlâ 
çok şükür yaşamakta olan ve müessisi bulunduğum 
“ Anadolu Ku!übü” nün Anadolu spor sahasında yaptığı 
maça 30 binden fazla seyirci geldiğini ve birçoğunun yer 
bulamadığı için dışarda kaldığın, müjdeledi. Pek, 
sevindim.
Bu genç ve akıllı kulüp yöneticisinin isteği üzerine 
Türkiye’nin en eski spor kulüplerinden biri olan 
“ Anadolu Kulübü”  hakkındaki hatıralarımı yazmaya 
karar verdim. Arada yanıldığım tarihler olabilir, ama 
umumi çizgilerinde pek yanlışlık yapmam.
Efendim, biz Üsküdar’ın lhsaniye mahallesinde 
otururduk. Mahallemizde bir de kahve vardı. Adı hâlâ 
bir otobüs durağı olan “ Çiçekçi Kahvesi”  mahallemizde 
bizim evin bitişiğinde, lhsaniye mahallesinin üst sokağı 
ki, adı Sultaniye Sokağı idi. Şimdi değiştirmişler. 
Sultan lakırdısı cumhuriyette kulağa pek hoş gelmiyor 
diye. Ama sultan binalı Sultanahmet, Eyüpsultan’ı ne 
yapalım?
Neyse, gelelim sadede. Çiçekçi Kahvesi lhsaniye 
mahallesinin bir kulübü idi. Mahallenin eşrafı çoğu 
devlet memuru veya emeklisiydi. Oraya giderlerdi. 
Aklımda kalanları sayayım. Pederim merhum Ziyaettin 
Bey’den başka meşhur Üsküdarlı Şair Talât Bey, 
Hattat ve Tuğrakeş Hakkı Bey, onun pederi gene 
Hattat İlmî Efendi, Sultan Aziz ’in başyaverliğinden 
emekli Halil Paşa, Sesi Kısık Şadiye Hanım diye mahal­
lemizde anılan bir muhterem hanımın iki oğlu, Serasker 
Kapısı Hulefasından Ziya ve Selahattin beyler, Hastalar 
Ağası Raşit Bey’in damadı Selahattin Bey... Daha da 
var ama, hatırlayamıyorum.
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